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wschodniej oraz zachodniej, a tak!e opisanie zakresu przenikania si" 
wp#ywów obydwu kr"gów kulturowych. Badaj$c japo%skie kino 
awangardowe, nie mo!na zapomnie& o potrzebie wskazania g#ów-
nych tematów poruszanych przez twórców oraz umiejscowienia ich 
we w#a'ciwym kontek'cie historycznym. W zwi$zku z tym, podczas 
opisu prezentowanego zjawiska przydatne wydaj$ si" interdyscypli-
narne metody badawcze, zwi$zane z praktyk$ filmoznawcz$, histo-
ryczn$, a tak!e badaniami nad komunikacj$ kulturow$. 
Celem niniejszego artyku#u jest przedstawienie zakresu materia#u 
badawczego, wybranych metod pomocnych w trakcie bada% oraz 
stworzenie zarysu koncepcji spojrzenia na japo%ski film awangardo-
wy. Jako ilustracje przywo#anych zagadnie% pos#u!$ wybrane przy-




Badania japo!skiej awangardy na tle polskiego filmoznawstwa: 
cele badawcze 
Japo%ski film awangardowy oraz eksperyment audiowizualny do tej 
pory doczeka#y si" niewielu opracowa% w j"zyku polskim1. O najbar-
dziej znanym, zarówno w Japonii, jak i na Zachodzie, arty'cie two-
rz$cym w latach 70., Sh(jim Terayamie2, powsta#y zaledwie artyku#y 
w czasopismach naukowych (Karolak 2014: 137-151), rozdzia#y 
w drukach zwartych (Loska 2013: 52-72) oraz publikacje w serwi-
sach internetowych po'wi"conych Japonii *Karolak 2013). Innym 
rozpoznawalnym w Polsce twórc$ niezale!nym, który w unikalny 
sposób zinterpretowa# dokonania japo%skiej awangardy i zaprezen-
towa# jej technologiczn$, cyberpunkow$ wersj", jest Shinya Tsuka-
moto. Jednak, mimo !e jego film Tetsuo  cz owiek!z!"elaza3 wyzna-
czy !kierunek!dalszego!rozwoju!nowego!gatunku filmowego, Tsuka-
moto! doczeka ! si"! na! gruncie! polskim! zaledwie! jednego! d u#szego!
rozdzia u!w!monografii!zbiorowej!(Kiejziewicz!2014:!81-97). Podob-
nie!nieopisane!pozostaj$!dokonania!wspó czesnych!eksperymentato-
rów! artystów!m odego!pokolenia,!tworz$cych!po 2000 roku. Do tej 
pory,!w!formie!krótkiego!artyku u!w!j"zyku!angielskim,!ukaza o!si"!
jedno! studium! na! temat! wybranych! dzie ! (Kiejziewicz! 2016:! 147-
                                                             
1 Stan!na!wrzesie%!2016!roku. 
2 Twórczo&'!Terayamy!zosta a!opisana!w!j"zyku!angielskim!przez!takich!ba-
daczy jak Carol Fisher Sorgenfrei, Steven Ridgely, czy Keiko Courdy.  
3 Tetsuo  cz owiek!z!"elaza (Tetsuo, 1989), Shinya Tsukamoto.  
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156). Komentarz do wybranych prac m!odych japo"skich twórców 
sztuk audiowizualnych, takich jak performans, instalacje audiowizu-
alne, zapisy filmowe oraz instalacje przestrzenne, mo#na tak#e odna-
le$% w materia!ach wydanych przez Centrum Sztuki WRO we Wro-
c!awiu w ramach wystawy ECO EXPANDED CITY 2016 (maj-
grudzie" 2016)4. Jednak#e, foldery zawieraj&ce opisy dokona" takich 
artystów i artystek, jak Ai Hasegawa, Kazuhiro Goshima, Aki Inoma-
ta, Makoto Murayama czy ciesz&cego si' ogromnym dorobkiem 
twórczym Takahiko Iimury, nie stanowi& analizy akademickiej i mo-
g& by% traktowane tylko jako materia! do dalszych bada".  
Dlatego te# g!ównym celem bada" nad japo"skim filmem awan-
gardowym jest jego popularyzacja na gruncie polskim, co z kolei ma 
prowadzi% do umo#liwienia odbiorcom zapoznania si' z marginali-
zowanymi obszarami kultury japo"skiej, a w konsekwencji wytwo-
rzenia nowego sposobu postrzegania sztuk audiowizualnych Kraju 
Kwitn&cej Wi*ni. Opisanie i analiza s!abo rozpoznawalnych dokona" 
eksperymentatorów wi&#e si' równie# z ukazaniem ró#norodno*ci 
zjawisk sk!adaj&cych si' na szeroko rozumiane awangardowe podej-
*cie w sztuce filmowej. Charakterystycznymi cechami japo"skiej 
awangardy, podobnie jak mia!o to miejsce w przypadku ruchów za-
chodnich, s& poszukiwania przez artystów nowych form wyrazu oraz 
manifestowanie potrzeby reinterpretacji tradycji kulturowej, przy 
jednoczesnym wykorzystaniu dobrodziejstw najnowszych osi&gni'% 
technologicznych. Warto zauwa#y%, #e sztuka zachodnia by!a (i nadal 
jest) bogatym $ród!em inspiracji dla twórców japo"skich, wi'c opis 
ich dokona" jest jednocze*nie procesem odtwarzania drogi transferu 
tre*ci artystycznych z ró#nych zak&tków *wiata na grunt japo"ski. 
Z drugiej strony, dokonaniami Japo"czyków fascynowali si' równie# 
Polacy, na czele z Tadeuszem Kantorem, odwo!uj&cym si' do twór-
czo*ci Terayamy (Karolak 2013). Popularyzacja zjawisk artystycz-
nych spoza g!ównego nurtu sztuki prowadzi tak#e do g!'bszego zro-
zumienia przemian spo!ecznych zachodz&cych w powojennej Japonii. 
Sztuka niezale#na w Kraju Kwitn&cej Wi*ni od lat 60. stanowi!a ko-
mentarz i krytyk' bie#&cych wydarze" politycznych, a funkcjonowanie 
poza g!ównym obiegiem tre*ci pozwala!o artystom niezale#nym na su-
row& ocen' problemów oraz wydarze", które oficjalnie nie by!y po-
dejmowane przez kultur' popularn& oraz media. Obecnie niektórzy 
z m!odych eksperymentatorów, nawi&zuj&c do krytycznej roli nieza-
le#nego artysty, nadal podejmuj& w swoich obrazach filmowych pro-
                                                             




blemy takie jak alienacja jednostki w przestrzeni miejskiej5 czy kata-
strofy ekologiczne6, zauwa!alnie odcinaj"c si# od tre$ci politycznych. 
 
 
Ramy poj!ciowe i metody badawcze 
Istotnym elementem badania japo!skiej awangardy jest skonstruowanie 
ram poj"ciowych w#a$ciwie klasyfikuj%cych obserwowane zjawiska. 
Warto zauwa&y', &e przenikanie si" tematyki i (róde# inspiracji mi"dzy 
Wschodem a Zachodem doprowadzi#o do wytworzenia si" na gruncie 
japo!skim ca#kiem nowej jako$ci, co zwi%zane jest z po#%czeniem trady-
cji estetycznej Kraju Kwitn%cej Wi$ni z dokonaniami Zachodu. Dlatego 
te&, pisz%c o japo!skiej odmianie awangardy, nale&y odnie$' si" do 
twórczego przekszta#cenia pierwotnych wschodnich kategorii estetycz-
nych7 (Kubiak Ho-Chi 2009: 39-68), a nie do poj"' estetyki zachodniej. 
Z drugiej strony, analizuj%c sztuk" audiowizualn%, nie mo&na odci%' si" 
od aparatu bada! filmoznawczych i postrzegania kina japo!skiego przez 
pryzmat zachodniej teorii filmu8. Ponadto, opisuj%c dokonania awan-
gardy japo!skiej, a szczególnie jej eksperymentalnej ga#"zi, warto po-
szerzy' badania o odniesienia do teorii mediów funkcjonuj%cych na Za-
chodzie. Wyj%tkowo trafna w kontek$cie dzia#a! niezale&nych, poszu-
kiwania formy wyrazu i próby okre$lenia struktur powi%za! ró&nych 
mediów wydaje si" tutaj koncepcja ró&nicy mi"dzy form% a medium 
w uj"ciu Niklasa Luhmanna )Mersch 2010: 205-216)9. Filozof odchodzi 
                                                             
5 Zob. Inne miasta (Different Cities, 2006), Kazuhiro Goshima. 
6 Przyk#adem takiego krytycznego komentarza mo&e by' instalacja audiowi-
zualna z elementami performatywnymi Sound of a million insects, light of 
a thousand stars )2014* stworzona przez Tomonariego Nishikaw". Artysta 
odnosi si" w niej do katastrofy elektrowni w Fukushimie i niedopowie-
dze!, jakich dopuszcza# si" rz%d japo!ski w zwi%zku z poziomem ska&enia 
terenów wokó# reaktora.  
7 Przyk#adami takich japo!skich kategorii estetycznych mog% by' mono no awa-
re )$wiadomo$' przemijania, odczucie patosu rzeczy codziennych* lub wabi 
)akceptacja prostoty i niedoskona#o$ci rzeczy, szlachetny minimalizm*. 
8 Zachodnim badaczem posiadaj%cym du&y dorobek w dziedzinie badania kina 
japo!skiego jest historyk filmu Donald Richie. Autor ma na swoim koncie nie 
tylko publikacje naukowe, ale równie& ponad trzydzie$ci filmów eksperymen-
talnych, z których wiele nawi%zuje do kultury i estetyki japo!skiej. 
9 Autor opracowania, przytaczaj%c koncepcje Luhmanna, zauwa&a, &e [] 
medium i forma okazuj% si" by' wzajemnie powi%zane, sk#adaj%c si" 
z tych samych elementów, które ró&ni% si" jedynie pod wzgl"dem stopnia 
ich nieuporz%dkowania albo uporz%dkowania.[] Media i formy nie s% 
same czym$ konkretnym, lecz powstaj% i znikaj% jedynie w sta#ym procesie 
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w swoich przemy!leniach od charakteryzuj"cych inne teorie aparatów 
i kodów na rzecz badania braku sta#ych powi"za$ pomi%dzy konkretn" 
form" i medium (Mersch 2010), co doskonale oddaje dynamiczny charak-
ter przemian wewn"trz nowego japo$skiego filmu eksperymentalnego. 
Ze wzgl%du na ró&ne sposoby manifestowania podej!cia awangar-
dowego w!ród twórców japo$skich oraz z#o&ono!' zjawiska, przeni-
kanie si% wielu obszarów sztuki, a tak&e ilo!' podejmowanych przez 
artystów tematów, podczas bada$ niezb%dne jest wykorzystanie in-
terdyscyplinarnych metod badawczych. Stworzenie ram poj%ciowych 
opisuj"cych zjawisko mo&e nast"pi' dzi%ki zastosowaniu metod ba-
da$ kulturowych, dzi%ki którym mo&liwe b%dzie porównanie awan-
gardy Wschodu i Zachodu oraz zrozumienie zwi"zku wybranych 
dzie# z przemianami zachodz"cymi w Japonii. Istotne równie& wyda-
je si% stworzenie modelu nadawcy i odbiorcy dzie# awangardowych 
poprzez zestawienie tre!ci manifestów artystycznych zawieraj"cych 
projekty poszczególnych eksperymentatorów z badaniami odbioru 
dzie# na gruncie japo$skim. Warto podkre!li', &e sama idea manife-
stu awangardowego w Japonii ewoluowa#a wraz z rozwojem techno-
logicznym kraju, przechodz"c od drukowanych na #amach gazet ko-
la&y (Terayama 1975: 84-85) do nagra$ na YouTubie10. Zestawienie 
celów artystycznych twórców z rzeczywistym odbiorem ich dzie# mo-
&e prowadzi' tak&e do wyodr%bnienia mechanizmów powstawania 
kontrowersji (lub ich braku) wokó# wybranego dzie#a awangardowe-
go. Przyk#adem mog" by' szeroko krytykowane w japo$skiej prasie11 
dzia#ania Terayamy nastawione na zamanifestowanie obecno!ci jego 
grupy artystycznej w przestrzeni miejskiej (Sorgenfrei 2005: 144). 
Projektuj"c swojego modelowego odbiorc%, artysta nie wzi"# pod 
uwag% znu&enia japo$skiej publiczno!ci lat 70. dzia#aniami zak#óca-
j"cymi porz"dek publiczny, przez co zamiast osi"ga' efekt przemiany 
widza pod wp#ywem g#%bokich prze&y' estetycznych, cz%sto spotyka# 
si% z krytyk" i niezrozumieniem (Courdy 2001: 255-268).  
Badaj"c japo$ski film awangardowy, warto tak&e odnie!' si% do 
metod bada$ historycznych, co z kolei pozwoli na umiejscowienie 
przemian sztuki awangardowej w szerszym kontek!cie prze#omowych 
                                                                                                                                               
#"czenia si% i roz#"czania, tak, &e mo&na je opisa' jedynie w odniesieniu do 
tego procesu. 
10 Back channel. 2014. bacc exhibition MAK Artist Interview-Makino Ta-
kashi, YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=lAkM6Om6efo, 
dost%p: 31.08.2016. 
11 Sztuka performatywna Terayamy, nastawiona na wyj!cie do publiczno!ci 
i zamian% przestrzeni miejskiej w scen%, by#a krytykowana przez takie ga-




wydarze !w!"yciu!narodu!japo skiego.!Pisz#c!o!japo skiej!awangar-
dzie, trzeba podkre!li" prób# rozrachunku artystów z powojenn$ 
traum$, wp%yw traktatu ANPO na ruchy antymilitarne i kontrkultu-
rowe, problemy ekonomiczne prze%omu lat osiemdziesi$tych oraz 
dziewi#"dziesi$tych, a tak&e wp%yw post#puj$cej globalizacji na 
twórczo!" eksperymentatorów po 2000 roku. Jednym z ostatnich 
wydarze', które sta%o si# katalizatorem dla dzia%a' artystów nieza-
le&nych i pionierów sztuki wspó%czesnej, by%a katastrofa elektrowni 
w Fukushimie. Dyskurs krytyczny zwi$zany z tematyk$ tragedii 
z 2011 roku podj$% mi#dzy innymi Tomonari Nishikawa12. 
Poszerzeniem analizy, oferuj$cym mo&liwo!" zebrania unikalnego 
materia%u, mo&e by" tak&e zastosowanie metod bada' antropologicz-
nych. (wiat dzia%a' artystów niezale&nych i eksperymentalnych 
nadal pozostaje w !cis%ym zwi$zku z bezpo!rednim do!wiadczeniem 
pokazu przez widza oraz kontaktem z twórc$. Wiele dzie% audiowi-
zualnych artystów japo'skich jest przygotowywanych z my!l$ o pro-
jekcjach w salach kinowych lub w przestrzeniach wystawienniczych, 
przez co zapis cyfrowy filmu nie oddaje rzeczywistego zamys%u twór-
cy13. Mimo dost#pno!ci du&ej ilo!ci materia%u w!ród zasobów inter-
netowych i faktu publikacji w%asnych dokona' przez m%ode pokole-
nia w sieci, uzyskanie pe%nego obrazu nowego eksperymentu audio-
wizualnego na gruncie japo'skim jest mo&liwe tylko poprzez bezpo-
!redni$ obserwacj#, wywiady i kontakty z re&yserami. 
  
 
Definiowanie awangardy  
Poszukuj$c definicji wspó%czesnych zjawisk na gruncie filmu japo'-
skiego, odwo%uj$cych si# do estetyki oraz tematyki poruszanej przez 
twórców awangardowych lat 70., warto umiejscowi" niezale&ne eks-
perymenty audiowizualne w Kraju Kwitn$cej Wi!ni na tle ruchów 
!wiatowych. Pisz$c o roli filmu w wyra&aniu postulatów Awangardy, 
rozumianej jako ruch, Ryszard Kluszczy'ski zauwa&a, &e jego ca%-
                                                             
12 Zob. przyp. 11. 
13 Przyk%adem takich obrazów mog$ by" dzie%a Takashiego Makino )np. Spa-
ce Noise, 2013-2014*, przygotowywane jako kilka nak%adaj$cych si# na 
siebie obrazów, wy!wietlanych jednocze!nie z ró&nych projektorów i rzu-
towanych równie& na otaczaj$ce ekran !ciany. Projekcjom cz#sto towarzy-
szy muzyka grana na &ywo. Równie& obrazy filmowe Kazuhiro Goshimy 
(np. Shadowland, 2013* tworzone s$ z my!l$ o przestrzeni wystawienni-
czej, w której widz do!wiadcza tak&e obszaru poza ekranem, wpisuj$cego 
si# w ca%o!" ekspozycji.  
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kowita odmienno!" od sztuk dotychczas istniej#cych i jego dziewi-
czo!" umo$liwia%a uczynienie go polem dla wdro$enia eksperymen-
tów z form# oraz tre!ci# (Kluszczy&ski 1989: 10-11), co mo$na od-
nie!" tak$e do poszukiwa& prowadzonych przez twórców japo&skich. 
Niezale$na sztuka audiowizualna w Kraju Kwitn#cej Wi!ni, odtwa-
rzaj#c za%o$enia Awangardy, nadal charakteryzuje si' nieustannym 
poszukiwaniem nowych rozwi#za&, zaskakiwaniem widza i podej-
mowaniem aktualnych tematów spo%ecznych. Wa$n# cech# awangar-
dowych dzie% filmowych, która przetrwa%a do dzi! w postulatach 
m%odych eksperymentatorów, by% tak$e zespo%owy charakter pro-
dukcji, czyli k%adzenie nacisku na kolektywizm poszukiwa& arty-
stycznych (Kluszczy&ski 1989: 17).  
Z drugiej strony mo$na przywo%a" rozwa$ania Alicji Helman, któ-
ra dzieli dokonania awangardy na dwie grupy  awangard' w%a!ci-
w# (twórczo!" m.in. Pudowkina, Eisensteina czy Wiertowa) oraz 
drug# awangard' francusk# (np. LHerbier, Epstein, Dulac) (Klusz-
czy&ski 1989: 29 [za:] Helman: 1976). Do drugiej z wymienionych 
kategorii badaczka zaliczy%a tak$e awangard' niemieck# oraz zjawi-
ska wyst'puj#ce w innych krajach, uznaj#c je za marginesowe dla 
rozwoju my!li awangardowej (Helman: 1976). Awangarda japo&ska, 
wed%ug kategoryzacji Helman wpisuj#ca si' w zakres drugiej grupy, 
mia%aby by" zjawiskiem niemaj#cym znacz#cego wp%ywu na kszta%t 
ruchu na Zachodzie. Trzeba przyzna", $e bariery j'zykowe nie sprzy-
ja%y przenikaniu tre!ci z gruntu japo&skiego na zachodni, a nieznaj#-
cy j'zyka orygina%u widz zagraniczny móg% najwy$ej cieszy" si' at-
mosfer# przekazu, pozostaj#c odci'ty od pe%nego zrozumienia tre!ci. 
Obecnie, przy %atwym dost'pie do narz'dzi umo$liwiaj#cych automa-
tyczne t%umaczenie oraz znajomo!ci j'zyka angielskiego przez m%ode 
pokolenie japo&skich twórców, bariera j'zykowa zdaje si' zanika". 
Ponadto, jak zosta%o wspomniane wcze!niej, nowy film eksperymen-
talny w Kraju Kwitn#cej Wi!ni, odcinaj#c si' od tre!ci politycznych, 
oferuje widzowi g%ównie do!wiadczenie wizualne, którego przekaz 
mo$e by" zrozumia%y bez wzgl'du na wcze!niejsze przygotowanie 
lingwistyczne. Jednak$e dokonania japo&skiej awangardy, z ca%ym 
swoim bogactwem znacze&, odniesie& oraz rozwi#za& estetycznych, 
nie mog# by" traktowane przez badaczy zachodnich jako margineso-
we, a raczej jako nieodkryte i nieprzeniesione na grunt zachodni 
w odpowiednim czasie. Z kolei Ryszard Kluszczy&ski proponuje kon-
cepcj' jednej awangardy, rozumianej jako alternatywa dla instytu-
cjonalizmu kina popularnego (Kluszczy&ski 1989), co pozwala na re-
zygnacj' z warto!ciowania dokona& twórców ró$nych kr'gów kultu-




patrzyli badacze tacy jak Le Grice czy Parker Tyler. Twierdzili oni, !e 
awangarda klasyczna by"a wewn#trznie s"abo zró!nicowana, a dopie-
ro pó$niejsze formy filmowe pozwoli"y w pe"ni rozwin%& jej potencja" 
(Kluszczy'ski 1989: 31). Podsumowaniem dyskusji mo!e by& komen-
tarz Krystyny Wilkoszewskiej, która zauwa!a, !e: 
Mo!na patrze& na awangard# jako na przede wszystkim eksperymen-
tatorstwo formalne, nakierowane na realizacj# warto*ci estetycznych, 
albo te! jako na ruchy anarchizuj%ce, zmierzaj%ce do obalenia arty-
styczno-estetycznych standardów [] Za ka!dym razem, gdy do tuby 
zwanej kalejdoskopem wrzucimy awangardowy materia", przy naj-
l!ejszej próbie obrotu pojawi% si# odmienne konstelacje. Nie wierz#, 
by istnia"a jedna formu"a awangardy (Wilkoszewska 2006: 9). 
 
Brak mo!liwo*ci jednoznacznego i jednorazowego zdefiniowania, 
czym jest awangarda, ujawnia si# w pe"nym zakresie podczas bada-
nia twórczo*ci artystów japo'skich. Przemiany, jakie zasz"y od cza-
sów ulicznego teatru Terayamy do wspó"czesnych eksperymentów 
z wykorzystaniem technik modelowania obiektów w 3D, powoduj%, 
!e pozornie nie mo!e by& mowy o nowej awangardzie japo'skiej. 
Jednak!e, analizuj%c komentarze artystów m"odego pokolenia, ich 
$ród"a inspiracji oraz d%!enia, mo!na zauwa!y&, !e dokonania mi-
strzów japo'skiej awangardy s% nadal obecne w twórczo*ci m"o-
dych14. Pomimo zami"owania do nowoczesnych narz#dzi wspomaga-
j%cych proces twórczy, m"odzi eksperymentatorzy nadal próbuj% od-
nosi& si# do awangardowej idei wspólnoty twórców i "%czy& si# w ko-
lektywy, stowarzyszenia oraz ko"a, których cz"onkowie wzajemnie 
wspieraj% swoje poszukiwania artystyczne. 
W*ród wielu koncepcji maj%cych stanowi& podsumowanie czasów 
historycznych awangard oraz okre*lenie, czym wspó"cze*nie jest 
sztuka niezale!na, pojawiaj% si# tak!e dyskusje na temat wyczerpania 
potencja"u ruchów awangardowych. Rozwa!aniom towarzyszy próba 
odpowiedzi na pytanie, czy w *wiecie po orgii (Baudrillard 1993: 
3), jak okre*la" ponowoczesno*& Baudrillard, mia"y miejsce narodziny 
nowego kszta"tu *wiadomo*ci artystycznej (Ksi%!ek 2006: 77-78). 
Analizuj%c postulaty oraz kierunki poszukiwa' m"odych japo'skich 
twórców filmowego eksperymentu, mo!na zauwa!y&, !e zjawisko 
wyst#puj%ce na gruncie Kraju Kwitn%cej Wi*ni ma szans# sta& si# od-
powiedzi% na powy!sze w%tpliwo*ci.  
                                                             
14 Zob. s8cinema. 2014.  
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Japo ski! film! awangardowy! i! eksperyment audiowizualny: za-
kres!materia"u!badawczego 
Pocz tki! awangardowych! form! wyrazu! w! Japonii! mo"na! wi za#!
z transferem za!o"e# surrealizmu na grunt Kraju Kwitn$cej Wi%ni15 (Kle-
towski 2006: 22). Eksperymenty z materi$ filmow$ pojawia!y si& tak"e 
w okresie klasycznym i mistrzowskim16 kina japo#skiego (Loska 2009: 
229-280). Jednak"e zapowied' estetyki awangardowej i nowatorskie 
podej%cie do tematów spo!ecznych, pierwsze próby odrzucenia ci$g!o%ci 
przyczynowo-skutkowej oraz odwo!ania do poetyki snu przybra!y na si-
le w po!owie lat 60. Warto tutaj wspomnie* o Hiroshim Teshigaharze 
i jego mrocznych obrazach Tanin no kao (Twarz innego, 1966), Suna no 
ona (Kobieta z wydm, 1964) oraz Otoshiana (Pu apka, 1962), których 
g!ównym tematem jest przemiana g!ównego bohatera pod wp!ywem 
niepokoj$cych, cz&sto nierzeczywistych wydarze#.  
Powstanie ruchów awangardowych, do którego dosz!o w latach 
60., wi$za!o si& z odrzuceniem przez m!odych artystów warto%ci star-
szego pokolenia, jego oddania idei konformizmu (Loska 2013: 52-
53). Postaci$, której dzia!ania wyznaczy!y kszta!t eksperymentów 
podejmowanych zarówno na polu performatyki, jak i sztuki filmowej, 
by! Sh+ji Terayama. Jego kontrowersyjne sztuki wystawiane w prze-
strzeni miejskiej, tworzone w my%l postulatu wyj%cia do widza, 
oraz transgresyjne obrazy filmowe mia!y, w za!o"eniu artysty, prze-
kazywa* wizj& nowej, pozbawionej granic formalnych sztuki (Kiej-
ziewicz 2016: 79-95). Terayama, podobnie jak scenarzysta i aktor Ju-
ro Kara, propagowa! na gruncie japo#skim ide& wspólnotowo%ci i ko-
lektywizmu w%ród artystów zwi$zanych z Ruchem, zach&caj$c do 
tworzenia stowarzysze# oraz grup sp&dzaj$cych ze sob$ czas tak"e 
poza scen$. Pomys! re"ysera wciela! w "ycie podczas swojej pracy 
tak"e Shinya Tsukamoto (Mess 2005: 39-49), a echa potrzeby two-
rzenia kolektywów artystycznych s$ obecne tak"e w postulatach 
m!odego pokolenia artystów-eksperymentatorów po 2000 roku17. La-
ta 60. i 70. dla japo#skiej twórczo%ci awangardowej by!y tak"e mo-
mentem wyodr&bnienia si& g!ównych tematów i poruszanych zagad-
                                                             
15 Pierwszym japo#skim filmem surrealistycznym jest Kurutta!ippêji (Szalony 
pa", 1926) w re"yserii Teinosukei Kinugasy. Artysta stara! si& przenie%* za-
!o"enia zachodniego surrealizmu na grunt japo#ski.  
16 Jako przyk!ad artysty wyró"niaj$cego si& poszukiwaniem autorskiego sty-
lu i podejmowaniem eksperymentów z dzie!em filmowym w okresie mi-
strzowskim kina japo#skiego, mo"e by* przywo!any Kenji Mizoguchi 
(1898-1956). 




nie .! W! warstwie! tre"ci! dzie#! pojawia#y! si$:! krytyka! polityki! oraz!
norm!spo#ecznych,!nowe!uj$cia! japo skiej! tradycji!kulturowej,!uka-
zanie! %ycia! subkultur! i! ruchów! kontrkulturowych,! a! tak%e!przekro-
czenia! granic! tabu! zwi&zanego! z! przedstawianiem! cielesno"ci.!
W kontek"cie! transgresji! cielesnych,! poza! Terayam&,! warto! wspo-
mnie'!równie%!o!Toshiho!Matsumoto,!autorze! filmu! a!obna"parada"
ró# (Bara no soretsu,!1969).!W!obrazie!tym,!ukazuj&c!%ycie!cz#onków!




ra.!Artysta!poszukiwa#!powi&za !mi$dzy! kinem!a! innymi! sztukami,!
próbuj&c!przekroczy'!granice!definicji!kina!poprzez!#&czenie!przeka-
zu audiowizualnego z malarstwem, instalacjami przestrzennymi 
i performansem (Ross 2014: 251-256). Natomiast pod koniec lat 80. 
w!Japonii!pojawi#a!si$!nowa!odmiana!kina!awangardowego,!zwi&za-
na z antropomorfizacj&! spo#ecznych! fobii! technologicznych!pod!po-
staci&! cyberpunkowych! androidów.! Wizje! transgresji! cielesnych!
zwi&zanych! z! przemian&! jednostki!w!monstrum! z! cia#a! i! stali! oraz!
osadzenie!czasu!akcji!filmów!w!dystopijnej!przysz#o"ci,!mo%na!odna-
le*'!w!obrazach Ishiiego Sogo, Shozina Fukui i Shigeru Izumiyi. Jed-
nak%e! to! Shinya! Tsukamoto,! re%yser! Tetsuo  cz!owieka" z" #elaza 
(1989) oraz jego kontynuacji: Tetsuo II: Body Hammer (1992) i Tetsuo: 
The Bullet Man (2009),!jest!uwa%any!za!mistrza!japo skiego!niezale%-
nego! cyberpunka! (Mess! 2005:! 236).! Awangardowe! "rodki! wyrazu!
u%yte!w!pierwszej!z!wymienionych!produkcji!sta#y!si$!*ród#em!inspi-
racji! dla! nast$pnych!pokole ! twórców,! a!wizja! przera%aj&cego,!me-
chanicznego!cia#a!na!sta#e!wpisa#a!si$!w!kanon!cyberpunkowych!wy-
obra%e !(Kiejziewicz!2014:!81-97).  
Okres!od!po#owy!lat!90.!do!2000!roku!w!japo skiej!awangardzie!
audiowizualnej! by#! momentem! prze#omu.! Japo ski! awangardowy!
cyberpunk! ust&pi#! miejsca! animacji19 (Helman 2010: 200-201) oraz 
produkcjom z pogranicza kina akcji i czarnej komedii20, natomiast 
zainteresowanie! eksperymentem! audiowizualnym! prawie! zanik#o.!
                                                             
18 Bara"z$ku (plemi$!ró%y)! japo skie!okre"lenie!grup!m$%czyzn!homosek-
sualnych,! spotykaj&cych! si$!w!okre"lonych!klubach.!S#owem!najbli%szym!
z$ku!w!j$zyku!polskim!b$dzie!subkultura.! 
19 Przyk#adem! popularnej! japo skiej! animacji! cyberpunkowej! z! lat! dzie-
wi$'dziesi&tych!jest!Duch w pancerzu (Ghost in the Shell,!1995)!w!re%yserii!
Mamoru Oshii.  
20 Przyk#adem!takiego!filmu!mo%e!by'!Uzbrojony Yakuza (Full Metal Yakuza, 
1997)!w!re%yserii Takashiego Miike.  
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Dopiero nowe pokolenie artystów, które ko!czy"o szko"y pod koniec 
lat 90. i na pocz#tku nowego stulecia wchodzi"o na rynek pracy, 
przywróci"o zainteresowanie twórczo$ci# spoza g"ównego obiegu kul-
tury. W$ród dzie" m"odych eksperymentatorów nale%y przywo"a& do-
konania Takashiego Makino i jego stowarzyszenia Collective [+]. Za 
pomoc# abstrakcyjnych animacji przygotowanych z u%yciem kamery 
cyfrowej, artysta zabiera widza w podró% do wn'trza wiruj#cych ko-
smicznych pejza%y, maj#cych zach'ca& do kontemplacji i wyciszenia 
(Ross 2014). Tematyk' powi#zan# z wp"ywem cia" niebieskich na 
ludzk# percepcj' porusza równie% Takashi Ito, ukazuj#c w swoim 
filmie The Moon (Ksi !yc, 1994) niepokoj#c#, surrealistyczn# wizj' 
$wiata zmienianego przez nieoczekiwane pojawianie si' ziemskiego 
satelity (Kiejziewicz 2016: 150-152). Pisz#c o m"odym pokoleniu ar-
tystów, warto przywo"a& równie% takie postaci, jak Shinkan Tamaki, 
dla którego eksperyment wizualny stanowi studium ogranicze! per-
cepcji widza (Tamaki 2016), oraz Tomonari Nishikawa, tworz#cy 
eksperymentalne zapisy dokumentalne z %ycia odwiedzanych miast 
(Martin 2008: 264-302). Jednym z artystów najbardziej zaawanso-
wanych w swoich poszukiwaniach formy jest Kazuhiro Goshima, au-
tor pe"nometra%owego filmu eksperymentalnego Different Cities (Inne 
miasta, 2006). Swoj# przygod' z filmem Japo!czyk rozpocz#" ju% 
w latach 90., hobbystycznie tworz#c minimalistyczne animacje kom-
puterowe. Jednak%e dopiero po 2000 roku artysta rozwin#" swoj# pa-
sj' zwi#zan# z analiz# kszta"tu rozplanowania przestrzeni miejskiej 
i jej wp"ywu na cz"owieka (Vacheron 2012: 42-43), czemu da" wyraz 
w Innych Miastach oraz swoich pó*niejszych obrazach21. Przywo"ane 
wy%ej dokonania m"odych eksperymentatorów mo%na zaliczy& do 
jednego z dwóch kierunków rozwoju wspó"czesnego japo!skiego eks-
perymentu  nurtu technologicznego. Jego przedstawiciele wyró%-
niaj# si' doskona"ym przygotowaniem technicznym do pracy z materi# 
filmow#, cz'sto osi#gni'tym dzi'ki uzyskaniu formalnego potwierdze-
nia kompetencji pod postaci# dyplomów studiów wy%szych.  
Drugim nurtem daj#cym si' wyodr'bni& w$ród twórczo$ci m"ode-
go pokolenia eksperymentatorów jest nurt ekologiczny, rozwijany 
g"ównie przez japo!skie artystki. Cech# odró%niaj#c# ich sztuk' au-
diowizualn# od nurtu technologicznego jest wybór tematyki prac. 
Twórczynie skupiaj# si' na ukazywaniu zwi#zków cz"owieka z ota-
czaj#cym go $rodowiskiem i proponuj# przes"anie zwi#zane z pod-
                                                             
21 W$ród innych dokona! Goshimy mo%na wymieni& filmy i instalacje au-






wraz z Takashim Makino w grupie Collective [+], jest Rei Hayama. 
Artystka,! odwo#uj"c! si$! do! swoich! do wiadcze%!w! dziedzinie! sztuk!





wo#a'!wspomnian"!we!wst$pie! Ai!Hasegaw$,! zajmuj"c"! si$! ukazy-
waniem! futurystycznych! wizji! alternatywnych! rozwi"za%! biologicz-
nych!zwi"zanych!z!prokreacj"22. W instalacji audiowizualnej I wanna 
Deliver a Dolphin (Chcia abym!urodzi"!delfina, 2011-2013) poprzez re-
alistyczne ukazanie na ekranie kobiety w trakcie porodu delfina 
(specjalnie przygotowanego na potrzeby instalacji robota) autorka 
zach$ca! widza! do! rozwa&enia! etycznych! aspektów! hipotetycznej!
mo&liwo ci!zostania!przez!kobiet$!matk"!zagro&onych!gatunków.! 




mencie! pojawienia! si$! nowego! eksperymentu! uleg#a! przeobra&eniu,!
a dzi$ki!kontynuacji!zyska#a!nowe!znaczenie,!co!umo&liwia!ca#o cio-
we! postrzeganie! jej! jako! zjawiska! ci"gle! &ywego! i! ewoluuj"cego!
w nowe formy. 
  
 
Podsumowanie: dzia!ania awangardowe w dobie nowych mediów 
Badaniom wspó!czesnych zjawisk odwo!uj"cych si# do estetyki 
awangardy, dokona$ artystów dzia!aj"cych na obrze%ach przemys!u 
kulturowego lub wprost okre&laj"cych siebie jako twórców awangar-
dowych nieustannie towarzyszy pytanie o granice sztuki. W dobie In-
ternetu definicja tego, czym jest warto&' artystyczna, zmieni!a si# 
pod wp!ywem szerokiego dost#pu do mo%liwo&ci popularyzacji swo-
ich dokona$ przez wytwórców. Granice przesun#!y si# równie% pod 
wp!ywem popularno&ci net artu, czyli sztuki Internetu, któr" wyczer-
puj"co opisa!a Ewa Wójtowicz w ksi"%ce o tym samym tytule (Wój-
towicz 2008). Dzia!ania artystów niezale%nych s" obecnie nieroze-
                                                             
22 Przywo!ane informacje dotycz"ce sztuki Ai Hasegawy zosta!y opubliko-
wane przez Centrum Sztuki Wro w folderze wystawowym wydarzenia ECO 
EXPANDED CITY, które mia!o miejsce w 2016 roku.  
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rwalnie zwi!zane z obecno"ci! w Internecie i kreowaniem swojej po-
pularno"ci za pomoc! publikacji filmów i kontaktów z fanami. 
Awangarda wesz#a do sieci na fali takich zjawisk jak Avant-Pop 
(Wójtowicz 2008: 41), b$d!cy przyk#adem wzajemnie przenikaj!cej 
si$ kultury masowej i artystycznej awangardy w obszarze Internetu. 
Jak jednak zauwa%a Lew Manovich w artykule Awangarda jako so-
ftware (Manovich 2010: 323-336), nowe pokolenie twórców dzia#a 
podobnie jak poprzednie, korzystaj!c z najnowszych zdobyczy kultu-
ry, z tym wyj!tkiem, %e tym razem narz$dziem sta#y si$ komputery 
i dost$p do sieci.  
Popularyzacja i pojawianie si$ w mediach tre"ci awangardowych 
ma tak%e inne oblicze, zwi!zane z transferem tre"ci dawniej uznawa-
nych za niezale%ne za pomoc! mechanizmów komercyjnych. Przy-
k#ad mo%e stanowi& tutaj sztuka Terayamy, który zyska# obecnie 
w Japonii status postaci kultowej. Jego wizerunek jest powielany 
w formie gad%etów przemys#u masowego (kubki, koszulki), co z kolei 
wi!%e si$ ze zjawiskiem Midcultu, które trafnie opisa# Umberto Eco, 
odwo#uj!c si$ do my"li Dwighta MacDonalda: 
Midcult to dzie#a, które wydaj! si$ mie& wszelkie cechy kultury id!cej 
z duchem czasu, jednak w rzeczywisto"ci stanowi! parodi$ kultury, 
jej pauperyzacj$, zafa#szowanie dokonane w celach komercyjnych 
(). Midcultowi zarzuca si$ wykorzystywanie odkry& awangardy 
oraz banalizowanie ich poprzez sprowadzenie do przedmiotów kon-
sumpcji (Eco 2010: 66-67). 
W obliczu przejmowania przez kultur$ masow! zjawisk, które wcze-
"niej stanowi#y peryferia sztuki, tym trudniejsza staje si$ odpowied' 
na pytanie o status dzisiejszych eksperymentów audiowizualnych. 
W g!szczu tre"ci niezale%nych, docieraj!cych do odbiorcy za pomoc! 
mediów masowych, jedyn! wskazówk$ mog! stanowi& manifesty 
m#odych twórców, takich jak cz#onkowie grupy Collective [+], któ-
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Exploring changes in the Japanese avant-garde film. From 
Terayama to the audiovisual experiment after the year 2000 
The presented article covers the subject of changes in the Japanese 
avant-garde film through the cinematographic epochs. The aim of the 
paper is to introduce the reader to the methodology, definitions and 
the range of the research concerning Japanese avant-garde cinema. 
The author also presents the importance of the conducted research 
for the Polish film research. What is more, she tries to answer the 
question of how the avant-garde film should be perceived in the era 
of mass-media.  
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